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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1. Deskripsi Perusahaan 
PT. Sumber Print Indonesia adalah sebuah perusahaan percetekan yang menyediakan 
jasa percetakan khususnya di bidang printing. Selain printing, PT. Sumber Print 
Indonesia juga menawarkan berbagai jasa seperti mencetak sticker, brosur, bannner, 
poster, billboard dan advertising social media. Sejak berdirinya PT. Sumber Print 
Indonesia di tahun 2000, ini telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek dengan 
kebutuhan klien yang berbeda-beda. 
PT. Sumber Print pada tahun 2000 berlokasi di Jl. Muwardi 3 No. 42 berlokasi 
di Jakarta Barat. Namun pada 2010 PT. Sumber Print berpindah tempat yang berlokasi 
di Jl. Daan Mogot Gg. Macan Blok B No. 103 Jakarta Barat. Sedangkan untuk Nasi Besek 
Indonesia menyediakan hidangan makanan yang menarik, Nasi Besek hanya terima 









2.1.1. Logo Perusahaan 
 
Gambar 2.1. Logo PT. Sumber Print Indonesia 
(Dokumentasi Perusahaan) 
 
Nama PT. Sumber Print Indonesia diambil dari kata sumber segala percetakan yang 
diartikan menyediakan percetakan jenis media cetak apa saja termasuk laminating. 
2.1.2. Visi Perusahaan 
Visi dari PT. Sumber Print Indonesia adalah untuk membantu dan mempermudah 
masyarakat yang ingin menggunakan jasa percetakan di PT.Sumber Print,  dengan cara 
menggunakan riset dan strategi sesuai dengan brand masing-masing. Hanya 
memberikan gambaran yang di inginkan lalu bisa request gambaran yang di inginkan 
oleh desain yang tersedia oleh PT. Sumber Print Indonesia.  
2.1.3. Misi Perusahaan 
PT. Sumber Print Indonesia memiliki tiga misi utama bagi perusahaannya. Misi-misi 
tersebut dibentuk untuk membantu para anggota perusahaan mengambil keputusan 
yang tepat sesuai dengan aspirasi perusahaan. Berikut adalah tiga misi milik PT. Sumber 
Print Indonesia: 
1. Memberikan kepuasan terhadap Customer. 
2. Memberikan kualitas yang baik dan tepat waktu terhadap Customer. 
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3. Menjadi perusahaan percetakan secara ugul dibandingkan dengan perusahaan 
lain.  
2.1.4. Nilai-nilai Perusahaan 
PT. Sumber Print Indonesia merumuskan dan menanamkan beberapa nilai sebagai 
panduan bagi para pekerjanya menerapkan nilai-nilai ini saat melaksanakan tugasnya. 
Berikut adalah nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan PT. Sumber Print Indonesia: 
1. Memberikan dampak sosial yang baik. 
2. Mempertahankan konektifitas walau sudah meninggalkan perusahaan.  
3. Berfokus dengan mengutamakan kebutuhan Customer.   
2.1.5. Misi Perusahaan 
PT. Sumber Print Indonesia memiliki tiga misi utama bagi perusahaannya. Misi-misi 
tersebut dibentuk untuk membantu para anggota perusahaan mengambil keputusan 
yang tepat sesuai dengan aspirasi perusahaan. Berikut adalah tiga misi milik PT. Sumber 
Print Indonesia: 
1. Memberikan kepuasan terhadap Customer. 
2. Memberikan kualitas yang baik dan tepat waktu terhadap Customer. 







2.1.6. Portofolio Perusahaan 
PT.Sumber Print telah menghasilkan beberapa desain-desain untuk client. Proyek-




Gambar 2.2. Sticker dan Tata Cara Penyajian Mie Qu 
(https://www.instagram.com/mie.byquantum/) 
 
Quantum Culinary adalah sebuah brand lokal yang berdiri pada tahun 2007 
dengan nama Quantum Bistro yang menyajikan masakan oriental, western dan 
Indonesia. Quantum Culinary berkomitmen untuk meyajikan masakan yang enak 
dengan bahan-bahan pilihan yang segar dengan harga yang terjangkau. Quantum 
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Culinary memiliki rumah produksi sendiri hingga konsisten dan kebersihan 
makanan selalu terjaga dengan baik.  
 
Gambar 2.3. Konten Instagram dalam bentuk feeds 
(https://www.instagram.com/nasibesek.idn/) 
 
Nasi Besek Indonesia adalah perpanjangan tangan dari Quantum Culinary 
yang dimulai tahun 2007. Nasi Besek belajar bahwa orang Indonesia cinta akan 
cita rasa Indonesia, semakin hari customer semakin sadar akan konsep ramah 
lingkungan seperti campaign #noplastik yang sukses digalakan dimana-mana. 
Oleh karena itu, berawal dari kesadaran akan hal-hal diatas Nasi Besek 
Indonesia sepakat untuk memberian pengalaman makan sesuai dengan lidah 
Indonesia. PT. Sumber Print Indonesia diberi kepercayaan penuh untuk 
mempromosikan Nasi Besek Indonesia dari merancangkan identitas dari logo, 
voucher, menu, hingga Instagram feeds dan story. 
Selain Mie Qu dan Nasi Besek Indonesia yang bergerak di bidang food and 
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beverages, PT. Sumber Print Indonesia juga bertanggungjawab atas perancangan 
identitas visual PHP (PondokHotPlate) sebuah restaurant hotplate yang berada di 
daerah Jakarta Barat, Taman Semanan Indah. Makanan khas Indonesia dan 
western yang menggunakan bahan-bahan alami dan fresh.  
 
 
Gambar 2.4. Buku Menu PHP(PondokHotPlate) 
(https://www.instagram.com/php_id/) 
 
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Sebuah perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang sistematis agar kedudukan 
serta peran dari setiap pengerja perusahaan jelas. Sebuah struktur organiasai 
membantu mempermudah koordinasi dan alur kerja antar anggota agar lebih efisien 
dan juga kondusif. Penulis berada di bawah pengawasan seorang Creative Director 
saat melakukan praktek kerja magang di PT.  
 
Sumber Print Indonesia. Dengan adanya struktur, penulis dapat melakukan 
koordinasi pekerjaan penulis dengan lancar. Berikut adalah struktur organisasi 
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perusahaan milik PT. Sumber Print Indonesia.  
 
Gambar 2.5. Struktur Organisasi PT.Sumber Print Indonesia 
(Dokumentasi Perusahaan) 
 
